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Wildcat Football Roster 
PLAYER Pos. 
Ed Bartlett -·· ·· ·······--··-·······HB 
Eric Beardsley ··· ·--·--·-·-----·-·LH 
Hal Boettcher ·-----·---··------·-HB 
Dominic Bort -· -- - -----~-- - ·-··--RG 
Bob ,Bonjorni -··-- ·-·--·----·----RT 
Dunc Bonjorni -··------·······--·-LT 
Jim Carm~dy ------···----· -·--··LH 
Elmer Cherry ··-··--- ·----·-··-·-LH 
Don Doran ··-·--····--·--·-·-··--·LH 
Jack Dorr -···-···---· ··-- --------- ·QB 
Harry Drittenbas ·----···-·······FB 
David Duclaw ---··-·-······ ·---··LT 
Leo Hake ··---- -- ---·-···--········· _LT 
Jack Hawkins ------- -- --·-····-·_LG 
Paul Henley ····----- ·····--·-··---···E 
Danny lyall ····· ·-·---·-·-·- ---- ---QB 
Wayne Jensen --··--······-···-··-FB 
George Kapral ·- ··-·--········----E 
Norland King --··················RG 
Jim Kontos ---------···--··-·-······-C 
Dale Kruger -----·-···-···········QB 
Dick Lynch -·········--·····-······RE 
Bob McCullough ................ RE 
AI Meuli ---·-··········--·-·--- -----RH 
Lloyd Moffet -··········-···-·---LG 
Len Oebser ····---·-····-········-···T 
Bob Osgoqd _------ ·----· -----· -···LG 
.,,,,.,,.,, ,.,..~ .-.-.-
Charles Richardson ------ ----····T 
Chuck Satterlee -···--··-·· ···---···E 
Jim Satterlee ______________________ __ E 
Willard Schooler ········-·····-·--E 
Ralph Sherwood ······---·-····-QB 
LeRoy Shuey ___ _________________ RT 
Ray Smith ·······-··················--C 
Frank Svoboda -···---· -·······--FB 
Bob Thomson ···-·-·-····-······-RG 
Norm Vannelli ----- ··· ------ ----- -··C 
Russ Victor ----········· ·-·-·-·····FB 
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HOME TOWN 
Toledo, Oregon 
Yakima, Wash. 
Aberdeen, Wash. 
Wapato, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Wenatchee, Wash. 
Seattle, Wash. 
Dayton, Wash. 
Ephrata, Wash. 
Kennydale, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Auburn, Wash. 
Sunnyside, Wash. 
Olympia, Wash. 
Moline, Ill. 
Roslyn, Wash. 
Seattle, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Seattle, Wash. 
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Seattle, Wash. 
Sedro, Woolley, Wash. 
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Snoqualmie, Wash. 
Seattle, Wash. 
Head Coach-Wilbur "Shorty" Luft 
Assistants-Shelton Kem, Arne Faust and Ralph Grant 
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St. Martins' starting lineup 
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St. Martin's Football Roster 
Crowley, Q 32 Galipeau, H 43 Taylor, G 
Fouts, H 33 Zavala, B 44 Benefiel, T 
Marchewka, H 34 Radosky, F 45 Hughes, T 
Tyson, H 35 Lashbaugh, G 46 Cheasick, T 
Long, H 36 Frazer, E 47 Chandler, T 
Malloy, H 37 Klasa, G 48 Brown, T 
Radosovich, G 38 Grace, E 49 Cyr, T 
Sweeney, E 39 Horton, E Shovlain, E 
Bertino, C 40 J. Donahue, Q O'Brien, F 
B. Donahue, H 41 Basich, C Madison 
Deviny, G 42 Manion, E Rubatino 
H~ad Coach-"'X" Nady 
Assistants-Don Cooley and "'Wally" Flynn 
.. 
1948 SEASON SCHEDULE 
R.E. 
Frazer 
(36) 
GAMES PLA YEO REMAINING GAMES 
Central 13, Willamette 7 Oct. 30 Central vs. St. Martins · 
Central 24, Ft. Lewis 6 Nov. 6 Central vs. C.P.S. at Tacoma 
Central 0, P. L. C. 7 Nov. 13 Central vs. Eastern at Ellensburg 
Central 7, Western 6 (Homecoming) 
Central 39, Eastern Oregon 0 Nov. 20 Central vs. Whitworth at Spokane 
Wildcat Boosters 
THESE FIRMS BACK CENTRAL, LET'S BACK THEM! 
Ellensburg Book & Stationery 
Ray's Market 
Buton's Jewelers 
Ellensburg Hardware 
Farrel's Clothing 
Ostrander Drug Co. 
Mundy's Family Shoe Store 
Webster's 
Ross Brothers (Hub Clothiers) 
Heinrich Auto Electric "See Heinie" 
New York Cafe 
White Kitchen 
Lundstorm's Paint Store 
Star Shoe Shop "New Shoes for Men" 
Phillips & Roe 
Dick's Ice & Eggs 
Model Laundry & Cleaners 
Phare Paint Store 
People's Clothing Store 
King Electric 
Model Bakery 
American Meat Co. 
Hi-Line Tavern 
Lynch Motors 
Sody-Licious Beverage 
Ellensburg Daily Record 
Dickson Jewelry 
Mundy & Phelps Insurance 
H. E. Belch (Wholesaler) 
Norm & Roy "The Club" Sporting Goods 
Electric Supply & Fixture 
Elton Hotel 
Dr. Keith Weaver 
Kelly Motor Co. 
Tot-Togs-213 E. 4th St. 
Western Auto Supply 
Lee Semon Clothing 
Jim's Sporting Goods 
J. C. Penney Co. 
Hi-Way Grill 
Steak House 
Hub Service 
Capital Avenue Greenhouse 
Valley Locker Market 
Crystal Gardens Bowling Alleys 
Lockwood Plumbing • 
"-' 
Ellensburg Body & Fender 
Nicholson Drug Store 
Bert A. Thayer Realty Co. 
"Hank" The Plumber 
Optical Dispensary, Walter C. Puryear 
McCumber Service 
Bostic Drug 
Willie Strange Sporting Goods 
Red & White Stores 
College Inn 
Wood's Auto Supply 
Tiff any Agency 
Idle Hour Tavern 
Ramsay Hardware 
Lentz Hardware 
Crimson "W" Club Officers 
BOB McCULLOUGH, President 
DEAN NICHOLSON, Vice-President JACK DORR, Secretary-Treasurer 
